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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melakukan perancangan 
jerinagn WAN pada PT. Alcatel-Lucent Indonesia yang aman (secure), cepat (delay 
kecil) dan kecepatan transfer data yang dinilai cukup untuk menunjang proses bisnis 
pada perusahaan ini. 
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi analisis yaitu studi 
lapangan dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor PT. Alcatel-Lucent 
Indonesia dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan berbagai informasi seputar IP 
VPN menurut buku-buku, artikel-artikel, dan internet. Metode perancangan meliputi 
perancangan jaringan IP VPN serta evaluasi rancangan sistem jaringan. 
 Hasil yang dicapai adalah sebuah rancangan topologi jaringan dengan 
menggunakan teknologi IP VPN serta dapat digunakan sebagai media transfer data 
untuk memudahkan komunikasi antar kantor dalam PT. Alcatel-Lucent Indonesia. 
 Simpulan yang diperoleh adalah IP VPN dapat membantu PT. Alcatel-Lucent 
Indonesia untuk membuat jalur komunikasi yang lebih aman yang menghubungkan 
kantor pusat dan kantor cabang yang terletak berjauhan. Delay dan traffic yang terjadi 
secara keseluruhan masih dalam batas normal, dan bandwidth yang didapatkan dengan 
penggunaan IP VPN dinilai cukup stabil. 
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